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Глюкоза является главным источником 
энергии в организме. Быстрота ее распада и 
окисления, а также возможность быстрого из-
влечения обеспечивают экстренную мобилиза-
цию энергетических ресурсов при стремительно 
нарастающих затратах энергии в случаях интен-
сивных мышечных нагрузок [4]. нормальное со-
держание глюкозы в смешанной слюне человека 
варьируется в пределах 0,06‒0,17 ммоль/л [2]. У 
всех наблюдаемых спортсменов концентрация 
глюкозы остается в пределах нормы. на следу-
ющее утро уровень глюкозы увеличивается, что 
говорит о восстановлении организма.
Среднее значение рн слюны в нормальном 
состоянии 6,5–7,0 [2]. измерение рн проб слю-
ны баскетболистов выявило следующее распре-
деление показаний: до и после тренировки пре-
обладает рн свыше 6 единиц, то есть буферные 
системы в слюне сохраняют свою емкость и под-
держивают кислотность слюны в норме. изме-
нение рн в сторону более кислых сред на утро 
следующего дня объясняется суточными коле-
баниями кислотности. Следовательно, можно 
сделать вывод об отсутствии патогенных откло-
нений кислотности среды у исследуемой группы 
спортсменов. У группы девушек наблюдается 
рн в районе 5‒6 единиц, что говорит о наличии 
заболеваний, связанных с пищеварительной си-
стемой. После тренировки значение рн увели-
чивается и кислотность слюны приближается к 
нормальному значению, однако после восста-
новления снова падает, что говорит о возвраще-
нии организма в исходное состояние.
Таким образом, в работе исследовано вли-
яние физической нагрузки на состав ротовой 
жидкости спортсменов-баскетболистов и деву-
шек, занимающихся фитнесом. Показана воз-
можность лабораторной диагностики уровня 
физической нагрузки на организм человека по 
составу слюны. 
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В современном мире в связи с развитием 
атомной индустрии экологические проблемы 
становятся проблемами глобального масштаба. 
В связи с тем, что тяжелые и радиоактивные 
металлы имеют возможность накапливаться во 
всей пищевой цепи и, следовательно, в орга-
низме человека, загрязнения водных объектов 
неорганическими и органическими веществами 
являются одними из самых важных проблем ох-
раны окружающей среды [1]. 
известно, что при добыче и переработке руд 
образуются жидкие радиоактивные отходы, ко-
торые представлены следующими основными 
видами: технологическая вода, шахтная вода, 
растворы выщелачивания. Поэтому в настоя-
щее время одной из актуальных международных 
экологических задач является очистка воды от 
солей тяжелых и радиоактивных металлов до 
нормативов, предусмотренных действующими 
стандартами для питьевой воды. ионы урана 
являются одними из самых распространенных 
отходов атомной промышленности. Предельно 
допустимая концентрация (ПдК) для раствори-
мых соединений урана составляет 0,1 мг/л, уран 
относят к первому классу опасности [2].
целью работы является изучение сорбци-
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онной активности плесневых гри-
бов разных видов, входящих в со-
став композитного биосорбента и 
определение оптимального времени 
его экспозиции на модельных рас-
творах уранила азотнокислого.
В работе мы использовали два 
вида плесневых грибов – Aspergillus	
niger и Mucor, а также два вида нано-
частиц – наночастицы железа Fe2O3 
и наночастицы железа Fe3O4. В ре-
зультате получилось 4 вида компо-
зитных сорбентов (табл. 1). иссле-
дования проводили по отношению 
к водным модельным растворам 
уранила азотнокислого с различной 
исходной концентрацией ионов урана. Время 
выдержки с композитным биосорбентом соста-
вило 4 часа. остаточную концентрацию урана 
измеряли на спектрофлюориметре «Флюорат-
02-2М». на основании полученных данных 
(табл. 1) вычислили степень сорбции исследуе-
мых композитных биосорбентов. 
Было обнаружено, что наибольшей сорб-
ционной активностью по отношению к ионам 
урана обладает композитный сорбент на основе 
плесневых грибов A.	Niger и наночастиц Fe2O3. 
Также были проведены опыты по десорбции 
сорбентом раствором гидрокарбоната натрия. 
Было обнаружено, что композитные сорбенты 
способен десорбировать ионы урана, поэтому 
их можно использовать многократно.
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рис. 1.		Зависимость	показателя	относитель-
ной	сорбции	(S	%)	от	вида	сорбента
таблица 1. Концентрация ионов урана после сорбции различными видами композитных сорбентов при вре-
мени экспозиции 4 часа
Сорбент
исходная концентрация 
ионов урана, мкг/л
Конечная концентрация 
ионов урана, мкг/л
Степень сорбции, %
Mucor + Fe2O3 230,3 110,9 51 
A.	Niger + Fe3O4 230,3 131,7 43 
Mucor + Fe3O4 230,3 146,3 36,5 
A.	Niger + Fe2O3 230,3 108,4 53 
